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摘 要 
I 
摘   要 
在工业4.0大背景下,以X公司为代表的中国中小企业,在供应链管理方面存在
需求供给不稳定、信息不共享、没有科学的分析模型、采购牛鞭效应严重、供应链
流程与企业发展战略不匹配等一系列问题,这将直接影响着 X 公司的战略发展。因
此,提高X公司管理水平,研究其供应链有其必要性和现实性。 
本文旨在运用供应链管理和工业 4.0 下的智能供应链管理相关理论,结合流程
优化相关理论作为研究的理论基础,通过借鉴沃尔玛智能供应链管理来解决 X 公司
供应链存在的实际问题。首先,通过对 X 公司供应链发展、现状及其所存在的问题
进行深度剖析,对 X公司构建智能供应链管理的必要性和可行性进行分析。其次,提
出 X 公司智能供应链管理的战略目标,然后从智能供应链的数据规划、业务蓝图设
计、智能供应链实施着手,通过组织调整、流程再造、信息技术的应用三个视角让
智能供应链管理的战略落地,然后对实施效果进行总结和评价。总体来说 X 公司达
到以下目标,通过组织调整精减采购和仓库管理人员,通过流程优化降低管理费用,
通过缺料分析实时掌握生产缺料状况。通过供应商门户平台,实现信息共享,提高采
购交货及时率。通过采购预约送货提高仓库收货效率。通过条码收货提高库存收货
准确率,减少因缺料造成的停工待料下降 50%以上。最后,对实施智能供应链管理方
法进行归纳总结和展望,总的来说中小制造企业只要遵循:发现问题、分析问题、
找标杆定目标、运用 SAM 路线图,再通过组织调整、流程优化和信息技术应用,
从而构建出适合企业自身的一套从销售、制造、物流、采购四维一体的的智能供
应链管理体系。 
智能供应链管理在国内才刚刚起步,笔者希望通过本文研究对国内中小制造企
业实施智能供应链管理提供参考或借鉴之用。 
 
关键字:X 公司；智能供应链；流程优化 
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Abstract 
In context of industrial 4.0, with X company as the representative of Chinese SMEs, 
there exist a series of problems in supply chain management like instability in supply and 
demand, lack of information sharing, there is no scientific analysis model, serious 
bullwhip effect of purchasing, mismatching between supply chain process with the 
business strategy and other issues of the company, these issues are having affect directly 
to the X company's strategic development. Therefore, to improve the management level 
of X company,  it is necessary and practical to study the supply chain. 
This paper aims to apply the intelligent supply chain management related theory 
under supply chain management and industry 4.0, Combining process optimization 
related theory as the theoretical basis of the study, to solve the practical problems existing 
in the supply chain of X company by using the WAL-MART intelligent supply chain 
management. Firstly, the X company to build the necessity and feasibility of intelligent 
supply chain management analysis by in-depth analysis of the X company supply chain 
development, current situation and the emerging problems. Secondly, this paper puts 
forward the strategic objectives of the intelligent supply chain management of X company, 
and then summarizing and evaluating the implementation effect by the data from the 
intelligent supply chain planning, business blueprint design, intelligent supply chain 
execution to proceed through organizational restructuring, process reengineering, 
application of information technology to make three perspectives Intelligent supply chain 
management strategies.Overall, the X Company achieves the following objectives by 
organizational restructuring and streamlining procurement warehouse management, by 
process optimization to reduce administrative costs, lack of material analyzed by 
real-time control of production shortage of material condition. The X company shares 
information, improve procurement and timely delivery rate by supplier portal platform, 
improving the efficiency of warehouse receipt by purchasing booking delivery, and 
Improving the accuracy of inventory receipt by barcode receipt to reduce downtime due 
to material shortage caused by the material to be reduced by more than 50%. Finally, this 
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paper summarizes and puts up with the prospects of the implementation of intelligent 
supply chain management methods.The X company follows the general manufacturing 
steps: identifying problems, analyzing problems, finding a benchmark target set, using 
SAM roadmap organizing restructure, optimizing and using  process  and information 
application to construct a suitable set of their own system  from the intelligent supply 
chain management system by sales, manufacturing, logistics, procurement . 
Intelligent supply chain management in China is just started; the author hopes to 
provide a reference through this study for domestic small and medium-sized 
manufacturing enterprises in the implementation of intelligent supply chain management. 
 
Keywords: X Company; Intelligent supply chain; Process optimization 
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第一章 绪论 
第一节 研究背景和意义 
一、研究背景 
进入 21 世纪以来,从云计算、社交媒体、物联网（Internet of Things 或者
IoT）、大数据、分析和优化/预测等信息技术的兴起,传统零售业巨头们纷纷引入
新的信息技术,它们从战略上改变企业的经营理念,战术上以信息技术为手段,不
断提高企业整体竞争力、运营效率和管理水平,以实现企业商业价值最大化,这些
企业借助信息技术整合供应链,通过新技术把企业打造成一流的流程型企业,从而
构建出一套智能供应链管理体系。 
伴随着信息技术的发展,第四次工业革命已悄然到来。2013 年 4 月汉诺威工业
博览会上,由德国学术界和产业界提出了“工业 4.0”的全新概念。“工业 4.0”项
目主要包括三大主题,即“智能物流”、“智能制造”、“智能工厂”。工业 4.0 三个
方面对传统的供应链流程及结构将产生深远的影响。“工业 4.0”就是将生产原料、
智能工厂、物流配送、消费者全部编织在一起的大网,消费者只需在智能终端设备
下单,然后通过网络自动将订单和个性化要求发送至智能工厂,由按产品需求设
计、采购材料、生产,再由网络配送直接交付给消费者。这一变化将使目前的企业
内部的供应链管理延伸拓展到整个上下游成为可能。而实现这样的网络,一个智能
的流程系统就显得尤为重要[1]。 
2013 年 6 月，美国 GE 提出了工业互联网革命（Industrial Internet 
Revolution），伊梅尔特在其演讲中称，一个开放、全球化的网络，将人、数据和
机器连接起来[2]。工业互联网它包涵的不光是“工业 4.0”所涉及到的企业内智能
化生产的“智能工厂”，以及对企业间有价值网络整合后的“智能制造”，它还将
与服务和消费互联网，乃至对社交网络大范围的进行整合，形成于人联网
(Internet of Humans 或者 IoH)、物联网和服务互联网在内的网络体系。 
2015 年 5 月 8 国务院于日公布,中国《中国制造 2025》是中国版的“工业 4.0”
规划，由于中国制造业当前面临资源环境恶化和劳动力成本急剧上升的压力,成本
优势日益丧失,必然要求加速迈向“工业 4.0”描绘的数字化工厂和智能化制造的
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步伐,以摆脱困境。事实上,国内信息通信技术的基础设施已经相当完善,阿里巴巴
和淘宝的成功令全世界刮目相看。但是在传统制造企业,信息化与工业化尚未很好
融合,与互联网、物联网、大数据和云计算等信息和通信技术恍如隔世,形成巨大
的时代反差[3]。正因如此,近年来随着经济增长持续下滑,特别是中小制造企业发展
乏力,利润越来越薄。它们一方面将有限的资金投入到研发新产品来寻找新的“蓝
海”市场,另一方面通过不断应用新的信息技术、优化流程来提高企业运营效率,
减少浪费、降低成本试图让企业走出困境并发展壮大。在新一轮的工业革命的大
背景下,在瞬息万变的当前商业环境下,制造业如何像零售业一样建立适合自身的
智能供应链管理体系,运用新技术手段优化企业流程来提高企业的运营效率,减少
不必要的资金浪费都显得尤其重要。 
基于以上原因,以 X 公司为代表的中小制造企业在供应链管理方面存在需求供
给不稳定、信息不共享、没有科学的分析模型、采购牛鞭效应严重、供应链流程与企
业发展战略不匹配等一系列问题。通过对标杆企业的智能供应链管理与 X公司供应
链对比分析,找差距补短板。然后结合企业实际引入工业 4.0 背景下的智能供应链
及流程优化相关理论,对企业进行组织调整、流程优化、信息技术的应用,最终构
建出适合企业自身的智能供应链体系,从而提高企业整体运营效率和管理水平。 
二、研究意义和方法 
本文研究意义在于,在“工业 4.0”大背景下,中国中小制造企业对智能供应链
的应用才刚刚起步,企业如何运用智能供应链管理及流程优化相关理论，构建出一
套从销售、制造、物流、采购四维一体的的智能供应链管理体系。通过组织调整、
流程优化和信息技术的应用,最终实现优化供应链各环节供需物料的计算方法。通
过建立供应商门户共享平台分享信息,以提高交货及时率、减少生产线停工待料的
发生、提高采购与供应商的货款处理效率、提高库存周转率、降低存货、减少库
存资金占用。从而提高企业供应链管理水平和整体运营效率。笔者希望通过本文
的研究以此给国内同类型的中小制造型企业实施智能供应链管理提供参考或借鉴
之用。本文研究方法主要运用理论分析法作为研究理论基础,以沃尔玛公司作为标
杆采用标杆分析法,以 X 公司为实例研究进行实例研究法,从提出问题,分析问题,
解决问题思路,运用相关理论并借鉴沃尔玛公司供应链管理的模式来指导实践。 
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